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У зв’язку зі стрімкими змінами зовнішніх і внутрішніх чинників 
функціонування компаній (міжнародна інтеграція, науково-технічний прогрес, 
глобалізаційні процеси в економіці, структурно-організаційні й технологічні 
зміни, стратегічне планування, поява нових професій, зростання вимог до 
кваліфікаційного та компетентнісного рівнів фахівців тощо) набуває 
актуальності проблема професійного розвитку управлінського персоналу в 
транснаціональних корпораціях.  
Як показує практика, від рівня професіоналізму, компетентності та 
особистісних якостей управлінського персоналу залежить ефективна діяльність 
організації загалом і, зокрема, її конкурентоздатність на ринку. Статистика 
засвідчує, що 10 % компаній щорічно розорюються через недостатню 
підготовку управлінського персоналу, в тому числі через те, що не виділяють 
кошти на навчання власних менеджерів або не мають коштів, щоб найняти 
висококваліфікованих фахівців з цієї сфери. Високий рівень професійної 
кваліфікації, а також відлагоджена й структурована система підготовки та 
розвитку управлінського персоналу відіграють вирішальну роль у діяльності 
транснаціональних корпорацій.  
Метою спецкурсу є надання студентам можливості оволодіння 
системними знаннями з теорії і практики професійного розвитку 
управлінського персоналу в транснаціональних корпораціях. 
 
Основні завдання спецкурсу:  
- формування у студентів навичок ґрунтовного аналізу проблеми 
професійного розвитку управлінського персоналу, посилення в них інтересу до 
наукових досліджень у цій галузі знань; 
- опанування студентами знань про методологічні підходи, принципи й 




- оволодіння студентами новими технологіями та інструментами 
організації процесу професійного розвитку управлінського персоналу в 
транснаціональних корпораціях; 
- набуття студентами умінь і навичок з розроблення системи 
професійного розвитку управлінського персоналу на підприємстві. 
 
Після завершення спецкурсу студенти повинні знати: 
- мету, завдання і зміст професійного розвитку управлінського персоналу; 
- сутність поняття професійного розвитку управлінського персоналу; 
- складові системи професійного розвитку управлінського персоналу в 
ТНК; 
- мету, завдання, функції корпоративних навчальних центрів; 
- форми й методи навчання й професійного розвитку управлінського 
персоналу в ТНК; 
 
а також уміти: 
- створювати моделі компетенцій менеджерів різних рівнів; 
- виявляти складові та етапи створення корпоративних навчальних 
центрів; 
- здійснювати планування навчання й професійного розвитку 
управлінського персоналу в ТНК; 
- проводити науково-дослідну роботу з проблеми професійного розвитку 
управлінського персоналу в ТНК; 
Обсяг навчальної програми спецкурсу, в якому відтворено особливості 
професійного розвитку управлінського персоналу, становить 36 годин; 16 






Тематичний план спецкурсу 
№ 
п/п 
Тема Кількість годин 
  Лекції Семінари Сам. 
робота 
Всього 
1 2 3 4 5 6 
1. Професійний розвиток 
управлінського персоналу як 
міждисциплінарна наукова 
проблема 
2 - 2 4 
2. Методологічні підходи й 
принципи професійного 
розвитку персоналу в 
транснаціональних 
корпораціях 
1 2 2 8 




1 2 4 6 
4. Роль корпоративних 




1 2 4 8 
5. Аналіз форм і методів 





1 2 4 8 
6. Становлення корпоративної 
освіти й перспективи 
професійного розвитку 
управлінського персоналу в 
Україні 
 2 4 4 





Тема 1. Професійний розвиток управлінського персоналу як 
міждисциплінарна наукова проблема. 
Напрями здійснення бібліографічного аналізу проблеми професійного 
розвитку управлінського персоналу. Релігійно-філософські уявлення та вчення 
античних філософів про особистісний і професійний розвиток людини. 
Андрагогіка як наука про освіту дорослих. Основна ідея концепції суспільства 
знань. П. Друкер – засновник сучасного менеджменту. Організація, що 
навчається. «Трудові ресурси», «людський капітал», «інтелектуальний капітал». 
Головні чинники формування й розвитку інноваційної економіки в суспільстві 
знань. Розвиток інтелектуального капіталу. Категорії менеджерів у 
транснаціональних корпораціях. Визначення професійного розвитку персоналу. 
 
Тема 2. Методологічні підходи й принципи професійного розвитку 
персоналу в транснаціональних корпораціях. 
Комплекс підходів до професійного розвитку управлінського персоналу. 
Методологічна ефективність системного підходу до професійного розвитку 
управлінського персоналу. Професійний розвиток управлінського персоналу й 
теорія відкритих систем. Основні положення системного підходу, обґрунтовані 
П. Друкером. Практична цінність синергетичного ефекту. Роль синергетики в 
теорії самоорганізації системи освіти. Особистісно орієнтований підхід до 
професійного розвитку управлінського персоналу. Акмеологічна та 
аксіологічна складові культурологічного підходу до професійного розвитку 
управлінського персоналу. Суб’єкт-суб’єктний підхід до професійного розвитку 
управлінського персоналу. Професійний розвиток з урахуванням 
соціологічного підходу. Компетентнісний підхід в наукових джерелах. 
Особливості застосування компетентнісного підходу до дослідження 
професійного розвитку персоналу. Концепції, теорії, моделі компетентнісного 
підходу. Теоретико-методологічна основа процесного підходу до професійного 
розвитку управлінського персоналу. Основні положення ситуаційного підходу 
до професійного розвитку управлінського персоналу. 
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Тема 3. Ключові компетенції менеджерів сучасних 
транснаціональних корпорацій. 
Поняття компетентність і кваліфікація. Категорії компетенцій 
управлінського персоналу. Найбільш затребувані компетенції управлінського 
персоналу. Тенденції професійного розвитку управлінського персоналу в ТНК. 
 
Тема 4. Роль корпоративних навчальних центрів у забезпеченні 
професійного розвитку управлінського персоналу. 
Мета і  завдання корпоративних навчальних центрів. Причини створення 
корпоративних навчальних центрів. Функції, що виконує корпоративний 
навчальний центр в ТНК. Принципи, що лежать в основі діяльності 
корпоративних навчальних центрів. Результати діяльності корпоративного 
навчального центру ТНК. Оцінювання ефективності діяльності корпоративного 
навчального центру. Критерії вимірювання ефективності діяльності 
корпоративного навчального центру. Основна ідея корпоративного навчального 
центру. Взаємодія корпоративних навчальних центрів ТНК із традиційними 
навчальними закладами. Формування і розвиток корпоративних навчальних 
центрів в Україні. 
 
Тема 5. Аналіз форм і методів навчання й професійного розвитку 
управлінського персоналу в транснаціональних корпораціях. 
Класифікація форм і методів навчання й професійного розвитку 
управлінського персоналу в ТНК. Діагностика потреб в педагогічному 
контексті. Форми й методи діагностики потреб управлінського персоналу в 
ТНК. Найбільш ефективні форми й методи проведення навчання 
управлінського персоналу в ТНК. Коучинг для управлінського персоналу ТНК 
та його види. Найбільш популярні й затребувані тренінги. Форми й методи 
оцінювання результатів навчання управлінського персоналу в ТНК. Кінцева 
мета навчання управлінського персоналу в ТНК. Форми й методи оцінювання 




Тема 6. Становлення корпоративної освіти й перспективи 
професійного розвитку управлінського персоналу в Україні. 
Ретроспективний аналіз виникнення й розвитку управлінської науки в 
Україні. Етапи формування українського корпусу управлінського персоналу за 
О. Рахмановим. Ключові проблеми, характерні для українського 
управлінського персоналу на перших етапах його розвитку. Розподіл 
українських підприємств на групи в залежності від ставлення до пошуку й 
найму менеджерів. Якості управлінського персоналу, що цінуються нині на 
українському ринку праці. Перешкоди, що заважають досягненню вищих 
результатів корпоративного навчання управлінського персоналу на вітчизняних 
підприємствах. Умови подолання цих перешкод. Шляхи вирішення проблем, 
пов’язаних із навчанням управлінського персоналу в Україні. Переваги для 
вітчизняних підприємств, на яких організований процес системного й 





Основна тематика науково-дослідних робіт студентів 
 
1. Філософські та концептуальні засади розвитку особистості в 
контексті загальноцивілізаційних трансформацій. 
2. Фундаментальні положення професійного розвитку в системі 
неперервної професійної освіти дорослих згідно з концепцією навчання 
протягом усього життя. 
3. Концептуальні засади розвитку людських ресурсів та управління 
знаннями в організаціях. 
4. Організаційно-педагогічні аспекти системи корпоративної освіти. 
5. Методичні й дидактичні особливості підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації управлінського персоналу. 
6. Аналіз філософсько-педагогічних аспектів професійного розвитку 
управлінського персоналу. 
7. Ретроспективний аналіз філософських, концептуальних і теоретико-
методологічних засад розвитку особистості в системі неперервної освіти. 
8. Професійний розвиток управлінського персоналу в загальній 
системі неперервної освіти. 
9. Професійний розвиток управлінського персоналу в світлі концепції 
суспільства знань. 
10. П. Друкер і його революційний вплив на розвиток менеджменту 
ХХ ст. 
11. Особливості професійного розвитку управлінського персоналу в 
організації, що навчається. 
12. Теоретичні основи теорії людського капіталу. 
13. Філософські засади теорії інтелектуального капіталу. 
14. Класифікація управлінського персоналу. 
15. Складові системи професійного розвитку персоналу. 
16. Системний підхід як метод наукового пізнання. 
17. Професійний розвиток управлінського персоналу в загальній 
системі організаційного розвитку.  
18. ТНК як організаційно-економічна система. 
19. Синергетика як нова парадигма сучасного знання і мислення. 
20. Управлінський персонал як системоутворювальний чинник в ТНК. 
21. Головні позиції особистісно орієнтованого підходу до професійного 
розвитку управлінського персоналу. 
22. Культурологічний підхід, як теоретико-методологічна основа 
сучасної педагогічної науки.  
23. Акмеологічна й аксіологічна складові культурологічного підходу до 
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професійного розвитку управлінського персоналу. 
24. Соціальна природа професійного розвитку управлінського 
персоналу. 
25. Аналіз теорій компетентнісного підходу у сфері управління 
персоналом. 
26. Використання компетентнісного підходу до професійного розвитку 
управлінського персоналу. 
27. Нові концептуальні й теоретико-методологічні підходи до 
професійного розвитку управлінського персоналу у транснаціональних 
корпораціях. 
28. Професійна кваліфікація і професійна компетентність. 
29. Професійна компетентність і компетенції. 
30. Сучасна модель корпоративних компетенцій. 
31. Сучасні тенденції професійного розвитку управлінського персоналу 
в ТНК. 
32. Мета, завдання і причини створення корпоративних навчальних 
центрів. 
33. Функції корпоративного навчального центру. 
34. Принципи роботи, що лежать в основі діяльності корпоративних 
навчальних центрів. 
35. Результати діяльності корпоративного навчального центру для 
ТНК. 
36. Оцінка ефективності корпоративного навчального центру. 
37. Критерії ефективності корпоративного навчального центру. 
38. Основна ідея корпоративного навчального центру. 
39. Взаємодія з традиційними навчальними закладами. 
40. Відкриті й закриті корпоративні навчальні центри. 
41. Вітчизняні корпоративні навчальні центри. 
42. Класифікація форм і методів навчання й професійного розвитку 
управлінського персоналу в ТНК. 
43. Внутрішньофірмова діагностика виявлення потреб та готовності 
управлінського персоналу ТНК до професійної діяльності. 
44. Форми й методи діагностики потреб управлінського персоналу в 
ТНК. 
45. Форми й методи проведення навчання управлінського персоналу в 
ТНК.  
46. Коучинг як найбільш економічно вигідний і ефективний спосіб 
особистісного та професійного розвитку управлінського персоналу в ТНК. 
47. Тренінгові технології і їх застосування у навчанні управлінського 
12 
 
персоналу в ТНК. 
48. Форми й методи оцінювання результатів навчання управлінського 
персоналу в ТНК. 
49. Модель оцінювання результатів за Д. Киркпатриком. 
50. Ретроспективний аналіз виникнення менеджменту й розвитку 
управлінської науки в Україні. 
51. Етапи формування українського корпусу управлінського персоналу. 
52. Ключові проблеми українських менеджерів.  
53. Причини непорозуміння між вітчизняними та зарубіжними 
менеджерами. 
54. Шляхи залучення менеджерів на українські підприємства. 
55. Особливості нинішнього українського ринку праці управлінського 
персоналу. 
56. Головні перешкоди для корпоративного навчання управлінського 
персоналу на вітчизняних підприємствах. 
57. Розробка та практична реалізація нової політики в системі 
корпоративного навчання. 
58. Необхідність організаційних змін і зміни принципів управління 
розвитком персоналу. 
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